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ARAHAI{ KEPADA CALON:
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 3 nnrkasurat
yang bercetak dan T{IIUH (7) soalan sebelum anda merm:lakan peperiksaan
ini.
Jawab LIMA (5) soalan.
Semua soafan mesti dijawab di dalam Bahasa I'Ialaysia.
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1. Jelaskan sebutan-sebutan (i) jurang tenaga (ii) aras Fermi
yang dikaitkan dengan bahan semikonduktor.
Satu bahan semikonduktor tulen mempunyai jurang tenaga l.OeV.
Kirakanr Snda suhu 2gOoK, kebarangkalian suatu elektron menduduki
keadaan yang berhampiran dengan bahagian bawah jalur pengaliran.
Nyatakanr dengan sebabnya selcalir sama ada kebarangkalian
tersebut akan meningkat jika semikonduktor itu menerima sinaran
yang berpanjang gelombang (a) l.Opm dan (b) 2.0um. \zatakan
juga sebarang andaian yang dibuat.
2. Salah satu kaedah menentukan tanda dan ketumpatan pembawa
utama di dalam suatu semikonduktor ialah menggunakan sifat
kesan HaIl. Huraikan teori disebalik kaedah ini. Terbitkan
ungkapan-ungkapan yang berkenaan.
3. Dengan bantuan gambarajahr terangkan cara kerja peranti-peranti
(i) SeI Suria (ii) Diod Hab]ur Cecair (r,CO) dan (iii) Diod
Pemancar Cahaya (tED).
4. Bandingkan kendalian-kendalian transistor simpa.ng dwikutub
(an1 dan transistor kesan medan (rer1. Kenapa dan bilakah
FET dianggap lebih baik daripada BIT?
5. UOSFET adalah satu jenis transistor di dalam kumpulan transistor
FET. Terangkan persamaan dan perbezaannya dengan FET biasa.
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6. I"lodel-model tertentu telah direka untuk mewakili peranti-peranti
elektronik di datam litar-litar elektronik. Lakarkan model-model
tersebut bagi peranti-peranti berikut:-
(i) wr (ii) FEr (iii) Brr (hibrid-n) dan
(iv) BrT (Ebers-Mole).
seterusnyar jelaskan maksud parameter-parameter hibrid-tt-
7. Kegunaan peranti-peranti elektronik adalah cukup rneluasr
terutamanya di dalam kes diod dan transistor. Terangkan lima
kegunaan bagi setiap peranti di atas dan bagaimanakah ianya
digunakan.
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